






A lo largo de esta investigación, en la que llevo 10 años de trabajo
ininterrumpido como Musicoterapeuta y 30 como reeducadora en el área
de las perturbaciones motrices, neurológicas y de la comunicación, trataré
de-demostrar que es posible establece una lectura propia de la producción
musicoterapéutica durante la sesión, y como consecuencia, el emergente






BUENOS AIRES, NOVIEMBRE DE 2000
RECONOCIMIENTOS
A MIS PACIENTES ...
-POR EL AMOR A LA MUSICA
-POR LA CONFIANZA DEPOSITADA EN MI COMO
TERAPEUTA
-POR LA GENEROSIDAD Y ENTREGA DEL MATERIAL DE
TRABAJO PUESTO EN JUEGO EN LA BUSQUEDA
PERMANENTE DE LA SALUD.
A MIS PADRES ...
QUE ALIMENTARON MI SER CON AMOR, ARTE Y
ESPIRITUALIDAD.





Todos ellos artistas por herencia, por elección y por convicción.




PORQUE LA VIDA EN SUS DEVENIRES, NOS VA LLEVANDO
POR MULTIPLES CAMINOS EN LOS QUE LA ESENCIA DEL
ARTISTA PERMANECE INALTERABLE.
A LAURA JITRIC ...
MI TERAPEUTA
POR EL DESAFIO CONSTANTE DE ORIENTAR EL DESEO
HACIA LA CREATIVIDAD
A MIS MAESTROS ...
QUE EN LOS DISTINTOS CICLOS DE MI FORMACION,
ESTIMULARON y NUTRIERON MI SED DE CONOCIMIENTO
·..Y FINALMENTE ...
...A TODOS Y A CADA UNO DE AQUELLOS
CON QUIENES EN DISTINTOS MOMENTOS
VIBRAMOS AL UNISONO, EN ESA SUERTE
DE ARMONIA COSMICA QUE FELIZMENTE
FUGAZ NOS PERMITE:
AMAR ...CREAR ...JUGAR ...CRECER ...
"GUARDO UNA BESTIA, UN ANGEL Y UN LOCO
DENTRO DE MI, Y MI BUSQUEDA ES SABER COMO
OBRAR, Y MI PROBLEMA ES SOJUZGARLOS y
VENCERLOS, DERRIBARLOS y ELEVARLO S, y MI
ESFUERZO ES QUE SE EXPRESEN A SÍ MISMOS"
DYLAN TROMAS




